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Финансовые ресурсы предприятия характеризуются следующими 
основными особенностями: созданные на предприятии финансовые ресурсы 
являются результатом не только первичного, но и вторичного распределения 
его валовых доходов и прибыли, а соответственно дальнейшему 
перераспределению не подлежат; финансовые ресурсы формируются как за 
счет непосредственно части денежных средств предприятия, так и за счет 
денежных эквивалентов в разнообразных их формах. 
Источниками формирования финансовых ресурсов предприятия являются 
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как собственные, так и заемные денежные средства. Собственные финансовые 
ресурсы предприятия формируются как из внутренних источников (чистая 
прибыль; амортизационные отчисления т.п.), так и из внешних (эмиссионный 
доход от реализации акций, паевые взносы и т.п.). Заемные финансовые 
ресурсы предприятия формируются за счет привлеченных кредитов и займов, а 
также различного рода кредиторской задолженности и текущих обязательств по 
расчетам; формирование финансовых ресурсов осуществляется предприятием в 
виде системы целевых денежных фондов, которые по своему экономическому 
содержании могут быть агрегированы в следующие три основные группы — 
фонд возмещения; фонд потребления; фонд накопления.  
Все целевые денежные фонды, входящие состав финансовых ресурсов 
предприятия, предназначены для обеспечения его хозяйственной деятельности 
предстоящем периоде; использование финансовых ресурсов предприятия 
осуществляется в соответствии с их целевым предназначением и имеет четкую 
нормативную регламентацию. Эта регламентация определяется как 
государственными нормативными актами, так и нормативными положениями 
самого предприятия, отражаемыми его уставом и другими внутренними 
документами. 
С учетом указанных основных особенностей понятие финансовых 
ресурсов предприятия может быть определено следующим образом. 
Под финансовыми ресурсами предприятия следует понимать 
совокупность аккумулируемым предприятием собственных и заемных 
денежных средств и их эквивалентов в форме целевых денежных фондов, 
предназначенных для обеспечения его хозяйственной деятельности в 
предстоящем периоде, источники формирования и конкретные направления 
использования которых имеют четко установленную нормативную 
регламентацию [9;10]. 
На финансовую устойчивость предприятия влияют многочисленные и  
разнообразные факторы - как внутренние, так и внешние: производство и 
выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; прочное положение 
предприятия на товарном рынке; высокий уровень материально-технической 
оснащенности производства и применение передовых технологий; 
налаженность экономических связей с партнерами; ритмичность кругооборота 
средств; эффективность хозяйственных и финансовых операций; малая степень 
риска в процессе осуществления производственной и финансовой деятельности 
и т.д. 
Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено 
влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни - положительно, 
другие - отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно 
снизить или даже свести на нет положительное влияние других. Наличие 
множества разнообразных факторов делает необходимой их группировку. В 
основу классификации факторов могут быть положены различные признаки: по 
месту возникновения различают внешние и внутренние факторы; по важности 
результата - основные и второстепенные; по структуре - простые и сложные; по 
времени действия - постоянные и временные. 
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Любая классификация факторов служит определенным целям. Учитывая, 
что предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений в 
рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными возможностями 
влиять на динамику разных факторов, наиболее важным представляется 
деление их на внутренние и внешние (таблица 1). 
Таблица 1 
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 
 
Внутренние Внешние 
Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; Налоговая и кредитная политика 
Правительства РФ; 
Структура выпускаемой продукции (работ, услуг); Господствующие в обществе техника и 
технологии; 
Размер оплаченного уставного капитала; Уровень доходов потребителей; 
Состояние имущества и финансовых ресурсов, 
включая запасы и резервы, их состав и структуру; 
Законодательные акты по контролю за 
деятельностью предприятия; 
Инфляция; 
Величина издержек, их динамика по сравнению с 
денежными доходами. 
Внешние экономические связи. 
 
Внутренние факторы напрямую зависят от организации работы самого 
предприятия; вторые являются внешними по отношению к нему, их изменение 
почти или совсем не подвластно воле предприятия. Этим делением и следует 
руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность и 
пытаясь управлять финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный 
поиск резервов в целях повышения эффективности производства. 
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Появление концепции инновационного развития экономической системы 
является закономерным процессом, возникшим под влиянием многих факторов. 
На рубеже ХХ и ХI века наша страна столкнулась с рядом сложностей в связи с 
особенностями экономического пути советского периода, которые 
спровоцировали возникновение множества преград для развития национальной 
экономики, наиболее критическими из которых были: 
- гиперболизация сферы тяжелой промышленности над производством товаров 
для бытового потребления, несоответствие нормам качества и отсутствие 
разнообразия среди изделий потребительского назначения; 
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